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Управління виробничою діяльністю підприємства вимагає постійного 
отримання керівниками різних рівнів достовірних і точних даних про стан, наявність та 
використання господарських засобів, їхній склад, розташування, джерела формування і 
цільове призначення. Інформацію, що сприяє розвитку виробництва та його 
оперативного управління можна одержати за допомогою бухгалтерського балансу, в 
якому вона відображається як узагальнені та згруповані дані по підприємству. 
Бухгалтерський баланс є одним із головних елементів методу бухгалтерського 
обліку. Він інформує як сторонніх, так і внутрішніх користувачів про господарські 
засоби (економічні ресурси), які є в розпорядженні підприємства, а також про його 
зобов‘язання. Одним з основних завдань бухгалтерського балансу є відображення у 
ньому вартості активів підприємства та обсягів вкладеного в це майно власного та 
залученого капіталу за пасивами.  
Активи і зобов‘язання не підлягають згортанню, за винятком випадків, 
передбачених окремими стандартами. 
У відповідності до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», 
баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства, в якому відображаються активи, 
зобов‘язання і власний капітал на кінець звітного періоду. 
Бухгалтерський баланс є важливою складовою фінансової звітності суб‘єкта 
господарювання, а тому складається усіма підприємствами незалежно від форми 
власності та організаційно-правової форми господарювання.  
При оцінці структури балансу важливо відслідковувати різкі зміни у величині 
окремих статей, а також звертати увагу на динаміку статей, що займають найбільшу 
частку а балансі, оскільки, це дасть можливість спрогнозувати подальший розвиток 
подій і вчасно запобігти чи послабити несприятливі тенденції. 
Відображення даних балансу та його складання тісно пов‘язане з 
номенклатурою бухгалтерських рахунків. Вивченню проблеми підвищення 
аналітичності даних балансу, тобто такого групування його статей, яка могла б 
максимальною мірою полегшити аналіз відображених у ньому господарських 
взаємозв‘язків, присвячено чимало праць вітчизняних вчених-економістів, зокрема: 
З.В. Гуцайлюка, А. М. Герасимовича, В. П. Завгороднього, В. І. Єфіменка, М. В. 
Кужельного, А. М. Кузьмінського, Є. В. Мниха, В. С. Рудницького, В. Г. Швеця, М. Г. 
Чумаченка та ін. Проте деякі питання з цієї проблематики потребують більш 
детального розгляду і удосконалення. 
На сьогоднішній день бухгалтерський баланс є не тільки важливим методом 
узагальнення даних про господарські засоби підприємства і джерела їх формування, а й 
джерелом економічно-облікової інформації про кількісні та якісні параметри 
господарської діяльності підприємства, необхідні для оцінки, економічного аналізу і 
прийняття управлінських рішень. Тому не випадково баланс є першою формою звіту 
про фінансовий стан підприємства. 
